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PENGGUNAAN TOILET JONGKOK DAN DUDUK 
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESEHATAN   
 
ABSTRAK 
Toilet adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran 
manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa 
(cemplung) yang di lengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk 
membersihkannya. Penggunaan toilet duduk ini justru membuat proses buang air 
besar menjadi lebih sulit untuk dilakukan, pengguna akan dipaksa mengejan untuk 
mendorong gerakan usus. Maka berdasarkan hal tersebut untuk mengetahui lebih jauh 
penggunaan toilet duduk dalam perspektif hukum Islam dan kesehatan perlu adanya 
kajian lebih mendalam serta menemukan solusi apakah penggunaan toilet duduk 
dapat tetap digunakan atau tidak. Rumusan Masalah dalam penelitian ini untuk 
mengkaji masalah mendasar yaitu: (1) Bagaimana penggunaan toilet duduk dalam 
perspektif hukum Islam? (2) Bagaimana penggunaan toilet duduk dalam perspektif 
kesehatan? (3) Apa saja hikmatut tasyri dari  penggunaan toilet duduk? 
Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan (library research). Lebih 
spesifik, jenis penelitian ini juga disebut penelitian hukum dalam kerangka deskriptif 
hukum Islam dan kesehatan dengan menggunakan pendekatan konseptual 
(conceptual approach), dan pendekatan analisis (analitycal approach), dengan 
menggunakan metode pengumpulan data deskriptif dan deduktif. Adapun pengolahan 
data menggunakan model analisa interaktif yaitu reduksi data, sajian data, dan 
penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode 
content analysis. 
Hasil penelitian menyimpulkan: Penggunaan toilet duduk dalam  perspektif 
hukum Islam merupakan suatu hal yang di anggap makruh, tetapi penggunaan toilet 
duduk di perbolehkan dengan pengecualian atau alasan-alasan tertentu misalkan 
orang tua yang sudah renta yang memang tidak kuat lagi untuk buang air besar dalam 
posisi jongkok, kemudian alasan lain adalah seseorang yang mempunyai kelebihan 
berat badan sehingga untuk buang airpun kesulitan dalam posisi berjongkok. 
sebelumnya sudah diketahui bahwa buang air kecil sambil jongkok adalah posisi 
terbaik dan tersehat jika dibandingkan dengan buang air kecil sambil berdiri atau 
duduk, maka hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa buang air besar sambil 
jongkok adalah posisi tersehat dan terbaik bagi kesehatan. Dengan kata lain 
penggunaan toilet jongkok lebih baik dan lebih sehat daripada toilet duduk. 
Penggunaan toilet jongkok dinyatakan lebih baik karena dapat menghindari penyakit 
kelainan pencernaan. 
 




THE USE OF TOILET SQUAT AND SEAT IN 
HEALTH AND ISLAMIC LAW PERSPECTIVE 
ABSTRACT 
The toilet is a room related with a place for human waste disposal consisting 
with a squat or a sitting area with a goose neck (latrine) that is included a storage dirt 
unit and water to clean. When some one choosing to use toilet seat that would make 
the process of defecation becomes more difficult and he will be forced to push also to 
encourage the bowel movements. Based on it, knowing the further of usefulnessfrom 
the toilet seat in  health and Islamic law perspective is very important, more spesific 
are need high quality in-depthstudy and find a solution to solve problem are the toilet 
seat can still be used or not. The main of this study is to examine the fundamental 
issue, are : (1) How are the Islamic law perspective of using toilet seat in the daily 
Islamic society? (2) How the healthy perspective of using toilet seat ? (3) what kind 
of  hikmatut tasyri from usefulness of the squat toilet? 
The study also called as library research. More specifically, this type of study 
is also referred research of law within the framework of a descriptive study in 
healthand Islamic law perspective by using a conceptual approach and analytical 
approach also using descriptive data collection method and deductive. The processing 
of data used a model of interactive analysis of data reduction, data presentation, and 
conclusion or verification. The Data were analyzed by using content analysis. 
Conclusion of The study: Using the toilet seat in Islamic law perspective is 
mubah to do it, but it will be change with the exception or specific reasons example 
parent elderly who are not strong enough to defecate in a squatting position, or 
someone who has excess weight so as to dispose airpun difficulties in a crouched 
position. Previously been known that urinate while squatting position is best and 
healthiest when compared to urinate while standing or sitting, the latest research 
results show that bowel movement while squatting is the position of the healthiest 
and best for health. In other words, use the squat toilet is better and healthier than a 
toilet seat. The use of squat toilets expressed better because it can avoid digestive 
disorders 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia 
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 
0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidakdilambangkan tidakdilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa ṡ es (dengantitik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ha‟ ḥ ha (dengantitik di bawah) 
خ kha‟ Kh kadan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż zet (dengantitik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy esdan ye 
ص Sad ṣ es (dengantitik di bawah) 
ض Dad ḍ de (dengantitik di bawah) 
ط ta‟ ṭ te (dengantitik di bawah) 
ظ za‟ ẓ zet (dengantitik di bawah) 
ع „ain ٬ komaterbalik 
غ Gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim L Em 
ن Nun N En 
و Wawu W Em 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ‟ Apostrof 
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